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 Penelitian ini bertujuan meningkatkan kemampuan pemahaman konsep 
matematis siswa pada materi PLSV melalui model pembelajaran FSLC. 
Pembelajaran FSLC terdiri dari beberapa tahap, yaitu formulate, share, listen dan 
create. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang 
dilaksanakan dalam tiga siklus dan setiap siklus terdiri dari empat tahapan yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, analisis dan refleksi. Pada penelitian ini dipilih enam 
orang siswa sebagai subjek penelitian yang dipilih dari 34 siswa kelas VII-C SMPN 
224 Jakarta. Instrumen penelitian yang digunakan meliputi soal tes akhir siklus, 
lembar observasi, catatan lapangan, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa model pembelajaran FSLC dapat meningkatkan kemampuan 
pemahaman konsep matematis siswa. Presentase kemampuan pemahaman konsep 
matematis siswa kelas VII-C pada siklus I yaitu 31,43% telah mencapai nilai 
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 The purpose of the research is to improve students’ understanding of PLSV 
material through FSLC learning models. The model consist of several steps, i.e : 
formulate, share, listen, and create. The method with class action research (CAR) 
designed in 3 cycles and each cycle consist of 4 stages, they are planning, 
implementation, analysis and reflection. In this study, 6 of 34 students of VII-C 
SMPN 224 Jakarta as the research subjects. The instruments used are test 
questions, observation sheets, field notes, interviews and documentation. The 
results showed that the FSLC learning model can improve students' understanding 
of mathematical concept skills. The percentage of students' understanding concepts 
in the first cycle is 31.43% which has reached the minimum value, in the second 
cycle increased to 82.86% and in the third cycle increased to 97.06%. 
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